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Doña Carmen Llavina Vives
falleció el día 3, del actual, a los 70 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
— (E. P. P.j
Sus afligidos: hermana, Juana; hermanos políticos, Juan juliá Guimet y Carmen Cot, Vda. de Llavina;
sobrinos, sobrinos políticos, primos, demás familia, el joven Luis Clavell Borràs y la señorita Dolores Génisans
Pradera, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan^la tengan presente en sus ora¬
ciones y se sirvan asistir a los funerales, que par|i el eterno descanso de su* alma, se celebrarán el próximo
sábado, día 9, a las DIEZ, en la iglesia parroquial de 3an Juan y San José, por cuyos actos de caridad les queda¬
rán muy agradecidos.
Dos misas a las 10 con el canto de "Maitines y Laudes", Oficio-funeral y seguidamente dos misas junto con la del Perdón.





La voz de la Jerarquía
Vienen muy en so punto las pala¬
bras del ministro, secretario general
del Partido, dirigidas al refrendo de
! as normas esenciales del Movimien
lo. Da razón de su oportunidad el
faecbo de que Falange constituya to¬
davía algo insólito parta esa masa de
españoles inertes que, despiertos de
an letargo por la brutal acometida
del marxismo, sintieron ansias de re¬
sarcir su vida ai amparo de un nom¬
bre—porque más TIO sabían de Fa¬
lange—denostado por el enemigo.
La poiftica había producido, en el
simplismo de estas gentes, tal canfu -
alón de conceptos e ideas, que las
BocloRcs concretas, perfilades en las
fácilmente asequibles normas progra¬
máticas de Falange, han venido a pa-
recerles profundidades de amplitud
demasiado insondables; ia grcn pers¬
pectiva histórica, cárccterísticas de
nuestras consignas, al proyectarse
sobre ia realidad nacional en pala¬
bras de perfecta asimilación — por
cjempio. por la Patria, el Pan y la
Justicia—, tropiezan con esa dificultad
de percepción consecuente a la tre
mcnda greguería que las viejas ban¬
derías de pasquín y soflama inculca¬
ron a golpes de terror en el cerebro
del ciudadano, en muchos casos, in¬
diferente.
La propaganda específica contra
todo lo militar difundida en lo que fué
dominio'rojo, dejó una estela de re¬
celos que obstaculiza de manera sub¬
consciente—con gravedad pasiva—
)• dcsecbie asimilación del espíritu
típico de nuestro dogma por dctcrmi
nados elementos dé la gran masa.
Por eso ha de tener resonancias
fecundas el recordatorio del camara¬
da Muñoz Grande, dirigido a 1« in-
euIcBción de los principios de ¡nnldsd
y autoridad que son pauta indiscuti¬
ble en la Revolución Nacional Sindi-
csllsta. Porque no alcanza su virtud
solamente s los conspicuos afectos
—lapas vnlgores-del pcreel y ia lito¬
grafía chiilonev sino que sus efectos
se extienden Incíuso baste los sesu¬
dos varones de pro—más de pro que
sesudos—aficionados al malabarls
mo del lenguaje, un si no es eutra-
pélico.
Aprendan, pues, ios que !o hoyan
menester, comio Falange dicta órde¬
nes en ia brevedad de un parte tele¬
gráfico, y tomen cuenta del cumpli¬
miento exacto con que sus jerarquías
habrán de ejecutarlas. Porque s^ no¬
sotros sabemos eludir las interpre¬
taciones casuíalicaa y ei mediocre es -
píriín de los leguleyos, por ahí deam¬
bulan todavía quienes toman por za¬
randajas o cose parecida algo ten





Bn nuestra Información publicada
en la «Hoja» del sábado, 2 del actual,
decíamos que, a pesar de las noticias
que se tenían de la situación interna¬
cional, nuestra Bols* mantenía su tó¬
nica de firmeza; y al decirlo qos refe¬
ríamos a la sesión del 31 de agosto
próximo pasado, fecha en que no ha¬
bía sido, como lo es actualmente, he¬
cha Ja declaración de guerra por parte
de Inglaterra y Francia a Alemania,
solidarizándose con Polonia.
Hoy nos afirmamos en las manifes¬
taciones que venimos haciendo sobre
es« tónica, a pesar de que haya toda¬
vía quien se sonría al leer uno y otro
día esa afirmación, y puesto que Ae-
chcs son amoies... el hecho es que
hoy se perciben más pesetas efectivas
vendiendo un titulo del Estado, de lo
que por él se pegó en cualquier tiem- ç
po que hubiere sido adquirido. |
y pasemos de ese desahogo, a in- c
formar, cuai es nuestra misión, sobre |
los cambios últimamente cotizados. I
No cabe dude de que habís de In- |
fluir en los cambios l« situación cree- |
dta en Europa los últimos días, pero i
en cualquier época las bajas hubieren |
Este número ha sido sometido a la previa censura
La C N. 5. recuerda a todos los empresarios de pago
no auiorizado, en el Régimen de Subsidios Familiares, que la
entrega de la liquidación del 6 °io correspondiente al mes de
agosto, debe hacerse antes del día 10 del mes en curso, en
cualquier Banco de la localidad.
sido, si no desastrosas, cosa la más
probable, señaladísimas, y sobre todo
con ausencia de dinero; pues bien,
véase la comparación de algunos
cambios para muestra:
La Deuda Interior que «n ia sesión
pasada quedaba a 89 por 100, se hace
en esta ja 88*50 por lOD.
Amortizsbie 5 por 100 emisión 1927,
sin impuestos, de 109*50 por 100 pasa
a 109 por 100.
Amortizablc 3 poi; 100 a 91*50 por
100, cambio precedente.
Deuda Exterior 4 por 100 se trata a
98 por 100, también cambio prece¬
dente.
Hay que señalar, por¿tanto, que han
oscilado en medio entero en el peor
de ios casos y ^mantenido sus cam¬
bios en otros; pero lo más notable es
que los compredpres abundaban ^al
final de ia sesión, qeedando dinero
parr todos los valores indicados.
En Acts, ferroviarias, se han coti¬
zado MZA con pérdida de 4 acsetos,
a 89 pesefas, y las Andaluces o 10*50
por 100, con pérdida de medio entero.
En Accs, Norte no llega a operarse.
Telefónicas sostenidas a 131 por
100 las Accs. preferentes a 7 por 100
ya 111*50 por 100 las Obligaciones ai
5 por 100.
Accs. «Asland», pasen de 104 por
100 c 106 por 100, con mejora de 2
duros, y las «Hullera Española» que¬
dan solicitadas o ia par, con mejora
también de 2 duros. «Croa» en cam¬
bio se sitúe 2 cinteros por bajo el
cambio anterior, quedando, no obs¬
tante, solicitadas a 210 por 100;
A las diversas personas que se han
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servido consuííarn^ïs d*.b«:roo8 fnfor
mor qu'ï., p-fc<:îîva®2yti;, le pu«cí^^ï
cobrar ioa copo?f,e3 d* Deadas del Es-
fqdo, Imerior, Ex^ír'o?, Amortlzable
y Tïçaofo, d« vcaicimieafoa, Julio de
1938, sombre'd® 1938 y enero de 1939,
inmedleíament® que se haya justifica
do la propiedad de >03 títoloa median
íe la deciaracîôi:i Jurada que al efecto
qc facilita en ia Dt^ig^^ción de He
cienda de Barceioita^
F. L.




¡Burgos, 5.—Goffibioa oficiales d«I i
dfa de hoy, Dtvfaaa procedentes de ¡
exportación; |
Fréneos, 24; Ubraa, 42'45; dólares, |
9'05; liras, 45'í5; f rancos suizos, 204; i
reichsraarks, 3'4S; francos belgas, |
134; florines, 4'80; «acudo», 3S'60; |
peso moneda lega!. 2 08; coranas j
suecas. 2'18; coronas noruegas, 2'13, j
coronas dina.-narguesas, 1'89, '
Divisas librea f itiporados volunta¬
ria y defij>fiivatnante:
Bscudos, 4§'25; i'braa, 53 05; dó
lares, 11'31; franco» suízoa, 255;
francos, 30; p«so moneda lí«goi, 2'60.
LA 8EÑORA
Aratoniâ JPnnsola Vidal
Vda. de Juan Mola Rey
ha fallecido r ios 70 anos, confortada con ioa Santos Sacramsníos
B, P. D.
Sus afligido!!; hijo», joaefa y luán; hijos polftícosj íoaquía Jané
y Montserrat Coioreu; nietos, Antonio y Joaquín Jané Mola, María,
José y Juanita Mbía CoSoreu; hermana; hermanos políticos; sobríaos,
primos, y demás famiiia ai participar a sus am¿aí«dea su traspaso a
mejor vida, les agradecerán ua recuerdo .en sus oraciones y ia asís
tencta a ia caço mortuoria, Pral de ¡a Riba. 12. man«na viernes a isa
CINCO, para acompeñár ái cfidáyer « la BasíJica parroquial deSai'-ta
María y desde alií ai Cement'^r o, ya loa funerales que -se ceiebrarái!
«I próximo lunes, di® 11, a ms DIEZ, en la indicada ígieaiia, parro¬
quial, por cuyos actos de cristiana caridad Ies quedarán agradecidos.
Dos misas a las fD daraate el caoto doi «lactana», Oficie-taal y oa segoída Misa del Pardiia.
Mataró, 7 d« jepíiembre de 1939 -Año de la Victoria
m





Han sido det«nidoa por
civil en Premià de Mar y
disposición del señsr^ juíz miMtar de
la Plaza Francisco Pascuaí Pérez, de
29 is>ño3 de edad, cesado, naturai de
Vüiajoyo^; Jaime Sanjuan Pérez, ie
49 años, casado, naturai de Áíic^nte,
y Antonio Ferrer Qercís, ds 24 años,
soltero, natura! de Saa dí VI
lasar.
Detenido» iodos por cas acíiuacio-
n«3 marxiatas, acusados robos y
saqueos. .
: Hieros foriados :
Pepulados-Rellíeves




M o T I C 1 A s
Hoy, a las 9 fnocijs- 'a chiap«aníè
comedia *Trea rneara de vida», por
Bdward Hevereít Horton, Irene Hsr-
vey; ®! emocionants Aim . alemán de
coníraespionaje «Bsjo fal-sa bandera»
por Guaísw-Frhoëlkh y Chariots
Suna, y NofldaHo Fos n.° 54 cop re
portaje de Danz'g
Teatro Clavé
Hoy juevis: «Duro ds peissr», por
Iame.4 Gagney y Mary Brian; «Shan-
gay», por Lorerra Young, Charles
Boyer y Warner Oland.
Cine Moderno
Msñana, «Humo «n «I bosque» por
Ksrmft Maynart; «JuaMcia», ^por Phi¬
lips Holmes, Anir« Page, Waiter Hua-
,îjn; «IdOiQ d« Sas majerea», por Max
Baer, Primo Carnera, Jack Dempaey
it





Hoy ha sido detenido por ía Quar-
: día civil, eí tendero Baenavsníara
■ Martín Bové, de 38 años de «dad, «on
domicilio en la Plaza de Sen Cristó¬
bal, n.® 7, por vender £ara"oz a 7 pese¬
tas Kg. y aceite a 12 pesetas litro,
i Ha sido puesto a disposición de ia
i Junta de Transportes y Abastos.
! -AUTORIZACIONES DE LA DE «
I LEGACIÓN PROVINCIAL DE IN-
í DUSTRIA.—Las necesitas las Indus-
i trias que tribuían por ia tarifa 3.* de
^ Industrial, y que se encuentran en d« •
¡ terminadas circunstancias, y espc-
í cialmente las ^aíabiecldas durante el
) psríoáo rojo, o que se instalen ahora.
I ANTONIO POUS
i Agente adnninlalfrativo, g!«adona la
jl obtención de esas obligaciones.
I Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
—Por fin han llegado en el CAFE
ATENEO los licores ds moda Cherry
Brandy, Marrasquino, Curaçao. Os
darán víds, ;salDd y alegría tomando
una copa cada día. Copi: 1 pta.
La C. N- S. advierte a las empresas de pago auíorizadp
que deben liquidar a sus trabajadores el subsidio que les co-
resDonda de conformidad con las declaraciones de familia
que tienen presentadas y que la liquidación resultante en fa¬
vor de ia Caja Nacional de Subsidios Familiares, deberán
efectuarla en cualquier Banco de la localidad antes del día
20 del cte. mes de sepiiembre.
NOVENA DEDICADA A LA VIR¬
GEN DE LA ÔALUD. -Para los días
comprsndidos dtl 9 a! 17 d«l corrían ¬
te, las Siervas de María o^anizan
ana novcne a au Excelsa Patrona,
que teí^drá lugar en su Iglesia d« la
call« de Oisofrs Arnaa, 25.
A p«rflr del dis 9 se cekbrará misa
rezada a lae 7 y 3 ds !a mañana y Bx -
posición y ejercfos d« la novena por
la farde a íafs 7,
/
—COMPRO FINGÍ RUSTICA o
torre, en el páríído de Maíaró o fuera
d« él.—Ofertas; A. Pona. íssrn, 54—
Ds 3 a 6—Tíléfoho 321.
—Droguería Martín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono Í65.
L«a rnksaa que as célébrarán el
próximo domingo, día 10. en ía Igis -
ala de Sania Ana de «sta Ciudad a
íaa 7, 8 y 9, y jas qu® se dirán en la
Pa/roqaiaí d« San Féüx de Cabrera
a las 7 y a las 10, serán aplicadas
por «i «íerno descanso del alma de
Don Jueo Pons Moníanarl, caído por
Dios y por España e! día 10 da Sep¬
tiembre de 1936.
Propios pura despssho, almacén,
fábrica o gárag®, situado» en Ja
calle d« S. Agustín, cerca Ramblas
Razón: «n «ata Administración
JULIÁ-—Iníervlsne «n la compra y
venta d« fincas. Bscrapuiossí serie¬
dad y discreción, en ios asuntos que
se me corxfian.
Te,taán, 75. Laborables, de 4 a 7.
—iMira! Juanita que se casa.^ Ten¬
dremos qus escoger un regalo. —No
te apures; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
UNA ADVERTENCIA.-Otra vez
han caído en manos de la justicia dos
especies de «are ya un poco desagra-
d«bi« oficio de «eaírapiítriiaía». Como
pasa en toda clase de negocios, cuan¬
do empiezan 1 adoptarlo ios aficiona
do.s, es cuando ae muitipikan las víc¬
timas. ¿Cuándo se decidirán a aban¬
donar estos victos que el marxismo
engendró? Ei servicio de vigilancia
«8 completo y eficaz. Toda tentativa
de sabotaje es inútil de ahora en aáe
Sanie. Y sepan estos explotadores
—muchas Veces obreros explotado •
res de ios mismos obreros—, que d
peso de Im Ley recaerá gobre los
«vivos» que vayan encontrándose
«in fragant!».;
—COMPRO CASA bien situada,
en la Ronda Alfonso XII, o parte alta
de Mataró. Ofertas a A. Pous.-Isern,
54—de 3 a 6—Teléfono 321.
PROPIETARIO:
Juilá — Tetuáa, 75
Administra fincas, por reducida eo-
misión, cuida dt todos los trámites y
trabajos coücwnlentes y derivados
de ia Administración.




I DE O I.
I Rsspondísado a la consigna de
8
i nue.síro caudillo, «Preparar una ju-
I venlud fu'üPte y aas:^» p-sra ia Patria»
i-a À::!«âoria de Deportes d® sata Co-
1 marcal, ha organ/zado «i PrimvjrTor-
; asodeJFatboi («íre los equioos de
i ¡a» Deiegsci03e« íocaha de esfx Go¬
mar^,
Este Campeoaato dará comienzo
«i día 10 de Septiembre y tomarán
partí en ei asísjmo ios «quipos si¬
guientes;
San Andrés d? L'ayaneras, Cabre¬
ra, Alalia, Mataró, Argentona, Pre¬
mià de Mar, Tiana, Ssn Vicente de
I Monínlt, SBr.ía Cruz de.Cabrils, San
I Qinés de Vûjîsm-, Masnou y M-;ngaí.
Por la poí«nci0l;áad de los equipos
que loman y por iíi interés'que
demaaeïran. creamos sinceramente
que eerá muy .in.íe?«3ariíe.
Eí sqalpo vaacedor, con el título
de Campeó! Comarcai, ie será adju¬
dicado un magnífico Trofeo,
Lo sabeti hasta
los Comunes
LONDRES, 6.—Contestando en la
Cámara d« ¡os Comunes a una pre¬
gunta dii diputado kboriatc señor
Henderaan, «í stñor Butler declaró
que las fnformacioises recibidas por^
lord Hslifax rgapecso a ios bombar¬
deos por la aviación aiemana de po¬
blaciones civiles y ciudades abiertas
polacas señalaban que los aparatos
alemanes bombardeaban, en general,
loç objetivos míiltares y que dichos
ataques no eran dirigidos contra la
población civil, aunque en algunos
ci«sos hayan resultadoVíctimas eqtrc
misma. Asimismo e! señor Butler de¬
claró que lord Halifax no había reci¬
bido ningún Informe oficial confir¬
mando !a noticia publicada en ios pe¬
riódicos del uso de la Iperita por
parte de la aviación alemana. — Bfc.
HOJA OFîCîAL de FJB.T. y de las J.O.n.S. de Mataró
.Ayiintamiento de Mataró
Notas de interés para
los asricnltores facili»
tadas por el Servicio
Nacional de Âgricnitnra
Por el litre. Sr. Ingeniero Director
4c la Estación de Pitopatoiogfa Agrí¬
cola de Barcelona, han sido carsades
anas instrucciones a los agricultores
que por ser de mucho interés para
ios miemos, la Alcaidía de ceta Ciu
4id ha ordenado su ' publicación en
Ja prensa local para su diyulgac ón.
La Estación de Fitopatología Agri¬
cole dé Cataluña y Baleares tiene su
residencie oficial en Barcelona, celle
de Oandpxer núm. 14 (Torre), teléfo¬
no núm. 74 849. ^
^ejvldoa que realiza. — Se atien¬
de a cuantas consultas se soliciten
sobre plagas, enfermedades y ano-
aaaifas en los cultivos, dlagnósticán-
dolas y redactándolas correspondtcn-
íaa prácticas para prevenirlas y com¬
batirlas.
Como no siempre es posible ni
afin necesario, en muchos casos, ha¬
cer estudio sobre el terreno, a conti¬
nuación y en días succestvos se pu¬
blicarán las normas a seguir pera el
envío de muestras de las plantas en¬
fermas.
Tiene organizado su servido, de
préstodón de pulvcrizedorcS y expol-
voretdorcs de diversas clases, con
el personal adecuado para la cnse-
fianzade su manejo, as! como para
la preparsción y empleo de caldos,
insecticidas, etc.
A medida que les circunstancias lo
requieren, se editan folletos y carte¬
les divulgadoras que se reparten en¬
tre loe agricultores, para que conoz
can los medios de luche y aprenden
las prácticas más usuales así como
también se dan ^ conocer, por el mis¬
mo procedimiento, los resultados ob¬
tenidos y las consecuencias deduci¬
das de le investigación y experimen¬
tación de todas las cuestiones de su
Colegio de RR. MM.
PEINADO PERFECTO
5ELLO DE DlSTiNCiÓN
l GeoeraMe fraato, JO Halara
de la Inmaculada Concepción
Se admiten alümnas internas desde los 5 aflos, mcdiopensionistas y
externas.
r> • • 'Para ingresar se exige la partida de bautismo, certificado médico con¬
forme la alumna no sufre enfermedad alguna, ni crónica ni contagiosa, es¬
tando revacunada. .
El Colegio se compromete a la sana formación moral de la alumna
siempre y cuando los padres o tutores se sometan al régimen del mismo.
No se permite el pernoctar fuera del Colegio.
No se les permite la correspondencia más que a los padres o familiares
íntimos.
Para internas y mediopensionistas el uniforme completo es obligatorio.
Las externas obligadas en cuanto al delantal.
El ajuar reducido. (Se dan notas en el Colegio).
Mensualidad, internas (por trimestres) .... 450 ptas. ropa 25 ptas.
» mediopensionistas . . . C . , 255 »
(Comprendida enseñanza sin asignaturas de adorno).
Mensualidad, internas (por meses)
> mediopensionistas ......
» externas párvulas. . . . . ; ,
1.®, 2.®, 3.* y 4.® grado.
» » 5.® y 6.® grado . , .
Niños
Clases particulares. . . . . - ■"
Salón de estudio . .








Se admiten a horas especiales de entrada y. salida para extemas;
precios; de 7 '/< a 12 '/« mañana y ^
de 1 •/* a 6 •/« tarde, 15 ptas.
Las entradas y salidas de clase rigurosamente observadas.
HORARIO: 8 V* y 12 mañana.
2 Vi y 5 Vi o 6 Vi tarde.
Incumbencia, como el. estudio de la
biologia de los agentes productores
de enfermedades, médios de cpmba
ti ríes, época adecuada. Influencia de
los Bgenles ciitnaíoióglcos y del sue
lo, de ta variedad de plantee, insecti
oídas, etc. etc.
Siendo ya suficientemente conoci¬
da ia locha biológica del Aphelíaua
m
mall contra el pulgón lanígero del
manzano (Briosoma lanigeram) y el
excelente resultado obtenido, este
Centro prepare y envía cuantas colo¬
nias de! primero se soliciten acom¬








MolsSy 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2a 3tar^
dey de 6a 8 noche.
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
de! público 4:omo taxi. ^
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
También dispone de insectarios pa¬
ra el envío ^de colonias de Novlué
Cardína/ía, parásito deja Iccryá Pur
chasi (Cochinilla acanalada).
En próximas notas daremos a co¬
nocer la forma de elegir las muestras,
empaquetado y envío de las mismas
y datos que deben 'acompbñar a lae
mismas,
a
Los aaiiflclos qoe se reouerdan siempre
NOTICURIO REU6I0S0
SANTORAL.—Mañana viernes, día
8, (Antea 'i') LA NA T/VIDAD oé^LA
VIl^OEN En este día la Iglesia ee-
lebra la festividad del Nacimiento
de la SaHiiísima VhgenMaiía. Ao es
ahora fiesta de piecepío, pero gene-
taimente los pueblos católicos ¡a ce¬
lebran con grandísima devoción y
fervor. En este día celebran su fíes-
ta muchos de los Santirarios de ia
Virgen en ¡os pueblos, en los valles
y en las montañas, santuarios que
.¡a pasada revolución profanó y de¬
vastó sacrilegamente. Níra. Sra. de
Bonaire, v. a Mataró en ia fachada de
ia casa n.® 12 de la caite de Melchor
de Palau; Ntra. Sra. del Buen Cami¬
no, v. en uns hornacina de ia calle
Real. Santos Adrián, Teófilo y Timo-r
tro. Ei Beato Domingo de Cestcüct.
hijo de Esparraguera.
Sábado, día 9, Santos Plácido, Re¬
parado y treinta y ftres compeñeroa
mártires, venerados en Caldas de
Eetrach; Pedro Claver, jesuíta, .hijo
de Verdú; Gregorio, mártir; Sergio,
papf y confesor; Santas María de la
Cabeza, esposa de San Isidro labra¬
dor; Basilisa, niña mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana viernes, misas cada media
hora desde las 7 a las 10*30, las últi¬
mas a las 11*30 y 12. A las 10*30 mi¬
sa conventual cantada. La Sagrada
Comunión se distribuirá en la forma
y horas de los domingos. Tarde, a
lès 7*30, Rosario, Visita al Santísimo
vidita Espiritual a Ntra. Sra. de,
Montserrat, Salve y Angelus.
Sábado, misas ' cada media hora
desde las 6 a laá 9*30. A las 7, medi¬
tación.
Tarde, a las 7*30, Rosarlo y Visita '
al Santísimo. Seguidamente, comica-
zo del Septenario ala Virgen de los
Dolores en su propia ^Capilla. A las
8*15, Felicitación Sabbatlna y canto
de la Salve por las Congregaciones
Marian» s.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
lUANYSAN IOSé. - Mañana Vier¬
nes, misas desde las 6*30 a lès 9». A
las. 7, devotas deprecaciones a ' la
Santa Faz de N. S. J. A las 9, misa
cantada, y a las 11, última misa.
Tarde a las (6, Vía* Cruels por las
Esclavas de jesús Crucificado. A las
7'30, Corona a la Virgen de lós Do-v
lores, Trisagio Mariano cantado, can-
ala Virgen yAngelus.
Sábado, misas desde lae 6*30 a las
9. Tarde, a las 7*30, Corona Carmeli¬
tana, Visita Espiritual o Ntra. Sra.'de
Mpntserrat y confesiones.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPÍOS. — Mañana vlar-
nqs,;Natividad de Níra. Sro., misas
cada media hora, desde las 5 y media
a las 10, y 8 las 11. A las 8,{ misa dC'
da Comunión general con plática pr«-
baraíorla por el R. P. 'Rector, Luis
Felfas.
Tarde, a las 7, continuaré la Nove¬
na a Ntro. Sra. con plática por al R.
P. José NU" Borotao, Director ,de la
Cofradía*
Sábado, misas cada media hora,
dfsde ias 5 y media a lo^ 8 y, madia.
Tarde, & las 7, continuación de la No¬
vena a Ntra. Sra. de Montserrat.
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL.—Viernes y sáñado, mi¬
se a las 6*30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Viernes y sába¬
do, misa a las 7.
Sábado, tarde, confesiones; a las
7 30, Rosarlo y Visita a le Virgen da
Montserrat.
Máñqné, fiesta de ia Natividad de
Ntra..Sra. los antiguos Cofrades y
los nuevos' que lo deseen,; podrán
inectibir sus nombres y domicilios,
en ei Altar de Níra. Sra. de Montse •
rrat, de la Basílica de Senta María,,
con los mismos privilegios que ios
inscritos en ei Real Monasterio de
Montserrot.
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL pR. LAP'ERSONB DE PARÍS
MATARÓ
Sen A'eísííiíln, 53 ■
Sábñclosi, íe 3 o 7 tarde
Bi^RCELONA
Provenza, 185, 1,° 2.®, «n'ra: Arlbau




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: ¡unes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (RíEmbla) 'MATARÓ
^ B





Habiéndonos sido remitidas, con el debido visado, por la Caja
Nacional de Subsidios Familiares las declaraciones de' familia pertenecientes
a los trabajadores de las Empresas que a continuación se detallan, se ruega
a éstas pasen a recogerlas en esta Secretaria núm. 37, con la mayor urgencia:
puesto que sin dicho documento no podrán aquéllos percibir el Subsidio que
les corresponde;
' Joan Alum Monlé, losé Andreu, Ayuntamiento de Mataró, Sebastián Bofili
Ferrer, Luis Boquet, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Comercial Trasat¬
lántica S. A., Cooperativa Sanitaria «Huminidad», Vicente Délos, Martín Es¬
trany, Font y C."; Fontdcvila y Torres, Qallemí Obras y Construcciones,
Juan Grau Casanovas, Bartolomé Graupera, Hijos de A. Fábragas S. A., Viu¬
da de Vicente Hugas, Jané Ruiz, José Jubany Martí, José Lleonart Calafell,
Manufacturas A. Gaseo) S. A., Antonio March, Industrias Minguell, Pedro
Mora Fradera, Antonio Nonell, José Pagés Graupera, losé Rodon Noms. Al¬
fredo Ruaix, Joaquín Sala Armengol, Vda. Salvador Nonell, Joaquín Salvador
Olivares. Jaime Sabé, Eduardo Torrent.
Por el Imperio hacia Dios
Se ordena a todas las enmaradas pertenecientes a Organizaciones Juve¬
niles femeninas (Sección Menage y Cocina) que el próximo sábado, día 9, se
presenten en su ¡ocal d«i segundo piso del Cine Moderno, a las cinco y me¬
die de la tarde, pora recibir la segunda lección.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 7 de Septiembre de 1939. Año d« la Victoria.—Ld Delegada Lo'
cal de O. J. P.
Oficina Lócal de Colocación
^ ALBAÑILES
Importante empresa necesita oficiales aibañilcs para unas obras a reali¬
zar en Bilbao.
Para detalles y condiciones presentarse mañana, sin falla, ds 9 a 1 o de
4 a 6 «n esta Oficina, Plaza de Cuba.
Cementerio Católico de Mataró
A fin de subsanar las deficiencias y corregir iás muchas eqaivocaciones
que se encuentran en fas operaciones efectuadas durante el período rojo, se
sapiíca a todas ias personas que hayan adquirido nichos en propiedad o ha¬
yan alquilado a temporalidad, pasen por esta Administración lo más pronto
posible, y evitar as! disgustos y confusiones siempre lamentables.
Mataró, 7 de Septiembre de 1939, Año de la Victoria,.—La Adminla"
ttación.
Administración: Obispo Mas, 21. Horas de despacho: Mañana, de 11 a 1;
tarde, de 6 a 7. ,
Administración de Correos - Mataró
AVISO AL PÚBLICO
Por orden de la Superioridad, todas las personas que durante ei domi-
aio rojo se proveyeron da tarjeta de identidad de Correos en esta Ciudad, se
servirán preseftísria en esta oficina a la mayor brevedad.
Mataró, S de septiembre de 1939. Año de la Victoria,—Ei Administrador,
Ausèncîo Gómez, ,
Servicio de trenes a partir del L° septiembre





Procedencia' Clase del tten
5'30 6 25 , Mataró
6'35
, 7'30 >
7 42 8'55 Arenys
8'18 8'§5 Empalme Directo deisde Mataró
11 "52 12'25 A-i-enya
12'18 13'15 Empalme
14'32 15'25 Arenys
15'- 15 55 Mstaró
18'07 19'- Arenys Correo
19"48 20'45 Empalme
20'20 2í'íS Mataró




tetaré Destino Clase del tren '
4'25 S'ÍS Mataró
5-30 6'23 Arenys





i 13'25 ■ 14'1S Mataró
14'15 1510 Empalma
16'- 16'53 Arenys
( 19'10 20'— Mataró
19'35 20'08 Empalme Directo a Mataró. Dias laborables
; 20'10 21 — Mataró Días laborables
20'35 21'06 ■Empalmí Directo a Mataró. Días festivos
20'40 21'30 Mataró Días festivos.
Constitución del Patro*
nato de la Escuela de
Qéndros de Pnnto de
Canet de Mar
Ayer se constituyó el Patronato de
ia Escuela de Géneros de Punto de
Canet de Mar, balo la presidencia del
presidente accidentai, señor Batüó, y
con asísíéncia de! ponente de Cultu¬
ra, señor Riviere,
El Patronato quedó constituido de
ia siguiente manera: presidente, el de
!a Dipntacióni vicepresidente, «E po¬
nente de Cultura, señor Rivière; se¬
cretario, ei señor Ferrer Calveta, y
tesorero, ei señor jCarbonell. Entra
ios vocales figuran representantes de
Mataró, Calella y Arenys de Mar,
Después de constituirse ei Patrona¬
to se ocupó de preparar ia labor de
reapertura de 3aa "enseñanzas de ia
Bscueia, reapertura que se llevará a
efecto en 1 de octubre próximo.
Inglaterra, Francia y Po¬
lonia se comprometen a
no ñrmar la paz por
separado
PARIS. 6.—Francia, Gran Bretaña
y Polonia se han comprometido entre
sí a no firmar ninguna paz separada¬
mente sean cuáles fueran las circuns¬
tancias.
El protocolo firmado en París por
ei señor Bonnet, ministro de Nego¬
cios Extranjeros, y el señor Lackcis-
ki, embajador de Polonia, establece
un paralelismo riguroso entre los la¬
zos langlo-polacos y loa lazos de
Francia con Polonia. Ninguna de las
dos potencias occidentales podrá tra¬
tar con Alemania si Polonia no quie¬
re, ni ésta podrá firmar una paz ípor
separado con Alemania mientras las
potencias occidentaiss combatan.—R.
La Argentina cierra sns
fronteras a los rojos
españoles
BUENOS AIRES.— Si ministro de
relaciones Exteriores y Culto, doctor
Cantiio, en un debate sobre c! proble
ma inmigratorio, ha declarado en ia
Cámara: «La corriente humana que
bajo @1 ambiente hostil de ciertos paí¬
ses de Europa busca una aalida de¬
sesperada hacia los países libres de
América, no «a uiia corriente inmi¬
gratoria en ej sentido económico de
la palabra. El inmigrante es aqnel
que abandona por au propia voluntad
su país de origen con un pian econó¬
mico para fzr cumplido voluntaria -
mente en ei país de elección. Pero el
indeseable, ei refugiado, el «xpnlaa-
do, el refugiado político, el refugiado
racial que huye de Alemania, de Aus¬
tria, de Italia, de España, no es un
inmigrante».
Concluyó «1 Canciller manifestan¬
do que las medidas de emergencia
adoptadas en esta materia no afectan
ia tradición libera! del país.
i CAFÉ CLAVÉ
I A. MASGORBT
^ Rambla José Antonio, 40 Teléf. 126
8 ■
a Siempre consifmiciones de marca
5 '
I Esmeiado servicio
I de toda clase de refrescos
Disolución del partido
comunista
LONDRES.—El Gobierno ha de
creíado y «jecuíado inmedlaíameníe
la disolución del Partido Comunista
en ia Gran Bretaña. B) órgeno comu ¬
nista tDaily Worker» y todos ios de¬
más órganos del Partido han ¿sido
suapendidoa definitivamente.
Todos ios bienes del Partido Co¬
munista han sido secucstrssdoa por el
Gobierno. Han sido detenidos nume¬
rosos elementos comunistas. Ignóra- '
se si lo será íambié.'i ei. señor Galla-
cher, único diputado comunista de la
Cámara de los Comunes.
IM l' [HI Kiia
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICiNA Y CiaUGÍA
L GesniiMo FtaDn. 20 - pnl.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
y visita domiciliaria
Mataró, Año de la Victoria
REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con an sección de manicura, masajes y tintaras modernas
R. Generalísimo Franco. 66 MATARO
SALITDO A FRANCO :ARRIBA ESPAÑA!
Resfanraiti Dimas
PASEO MARÍTIMO «« GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
Sa Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
*.M Bullobesa por encargos .*.•
Cafés y Licores de las mejores marcas
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SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
Creación de un ministerio
encargado de dirigir la
guerra económica
LONDRES, 6. — El MlniaínHo de
Información anuncia qa% d no«vo<
Ministerio d« Querrá Econòmica
^Economic Warfare), corresponderá,
en ¡incas generales ai Ministerio del
Eloqúco, creado durante !a úiiima
guerra. Su objeto consistirá en des-
orgenizar la economía del enemigo pa¬
rís^ impedirle llevar a cabo eficazmen¬
te Íes hostilidades. Teniendo en cuen¬
ca qa« ia guerra económica es consi¬
derada como un «arma ofensiva vi-
íf,i», el campo de acción del nuevo
"'Ministerio será muy amplio, y o« de¬
clara que se tendrán en cuenta las le¬
gítimas necesidades comerciales de
ios países neutrales.
Se afirma que el Ministerio de Que¬
rrá Econòmica no ha sido constitui¬
do apresuradamente. Empezó a orga
nizarse ya hace dos años, y el perso¬
nal que io integra estaba designado
desde varios meses.
¿Y luego, qué?
CIUDAD DE EL CABO, 7. — Una
proclama que se hizo pública anoche
anuncia a 1« población ia ruptura de
relaciones «ntré la Unión Surafricana
yAiemanis.-—Efe.
Diplomada todavía
ROMA, 7. — El embajador dt In¬
glaterra kñ esta capital, sir Percy Lo-
raine, visitó «i conde Ciano, con
quien estuvo cônf«ranciando por es¬
pacio d? 20 minutos. — Efe.
Lan^uíralidad esi la práctica
4
CIUDAD DE MEJICO, 7. — El mi¬
nisterio de Comunicaciones ha ords-
nado que sean desmontadas las esta¬
ciones radioteiegráficas de loa boques
alemanes refugifidos en Méiico «a fin
de evitar toda violación de la neutra¬
lidad». Ha sido prohibida la venía de
combusSfbl® a loa buques alemanes,
a menos que deseen salir del puerto
dentro de las 24 horas siguientes a la
venta de combustible. — Efe.
Hitler en el frente de guerra
CUARTEL QENBRAL DEL FUH-
PBfi, 7. _ Durante el día de ayer ei
canciller visitó de nuevo las tropas
alemanas que se encuentran en «1 co¬
rredor. Efectuó también una visita de
inapeccióa a la región comprendida
entre Tuchel y Qraudenz, donde has¬
ta el martss se combatió encarnizada¬
mente, haciéndose 15 mi! prisioneros
yocupando un botín de más de 100
cañones.
Prosiguiendo su retirada, ios pola¬
cos volaron los phentes que fran¬
quean el curèp de aguas del este de
Tuche!. ^
Hasta Qraudenz, las carreteras es¬
tán materialmente cubiertas de mate¬
rial y equipos abandonados por la
división polaca diezmada. Sq encuen¬
tran centenares de furgones volca¬
dos, municiones desparramadas, ba¬
lerías abandonadas en los campos y
restos de aviones polacos derribados.
Todo eiio,abandonado a toda prisa,




Laa ttopaa aJemanaa continúan aua aplaaiantea avancea en íetiitoiio
polaco. Ayer fué abieito un nuevo frente: deatacamentoa procedentea de
Eaiovaqnia, atjaveaando laa vettientea de loa Beakidaa, en loa Cá/patoa,
ae apoderaion de ¡a importante ciudad de Neuaandec, al S. E. de Cracovia,
que también fué conquiatada. Cracovia, capital del antiguo Reino, posee
en la aauaiidad más de í<50.QÓ0 habitantes, y, en aua avenidas fíguran im¬
portantísimo nútneio de monumentos y edifícioa de valor histórico y arqui¬
tectónico. La carácterratica de su conquista, han sido ios honores militares
que rindieron ios generales alemanes a Wawel ante ¡a tumba del General
Pilaudaki, forjador de Pqlonia. Con la toma de Cracovia, ae veriñcó tam¬
bién la de Wiellczka, donde ae encuentran yacimientos dé sai gema, califí-
cados como unos de ios mayores del mundo.
Más ai norte y dueñas las fuerzas del Reich de ia línea Chenzlny-Lo-
puschno Retrokqw, quedó totalmente conquistado ei distrito de la Afta Si¬
lesia Orienta!, con sus grandes manufacturas, minas y establecimientos
Industríales que suministraban toda clase de armamento ai ejército polaco,
A última hora ae hablaba de ¡a ocupación de Kietce, al pié de! Lysa Gota,
importante elevación estratégica; así como de la inminente caída de *Lods
una de las ciudades más iudustiiales y populosas de Polonia.
En ei ^pasillo* continúan sus inútiles esfuerzos las dos divisiones po¬
lacas encerradas en su interior, mientras las tropas alemanas perseveran
en su persecución fulminante, conquistando ayer tarde Btomberg.
Ei avance sobre Varsòvia, aunque difícuitedo por encontrarse en plena
región de ios pantanos y marismas, continúa progresando; y ei ejército
teutón se desplega antes de ¡legar a dicha capital polaca, hacia ia ribera
de! Narew y. según ei parte polaco que habla de ia resistencia sobre ia if -
nea Thorn Seipz Plonks, hacia los márgenes de! Vístula.
ARGOS
hacomonícado al Secretarial^ Qc-
neral de la Sociedad de Naelóncs su
conformidad al apiezamiento de tas
deliberaciones del Conaejo y de la




rai «n las filas polacas. El botín he¬
cho por loa alemanes es considera¬
ble.
Continúan 'as obras de limpieza y
descombro.
En todas partes donde llega ei FUh-
rer, los soldados le saludan con ova¬
ciones entusiastas. En las 'Inmedia¬
ciones de Qraudsnz, el Fübrer encon¬
tró a varios desiacameníòs de las
formaciones victoriosas que limpian
actualmente el terreno de los peque¬
ños grupos de soldados polacos que
puedan quedar todavía. Desde allí el
Fübrer ae dirigió a ¡Qraudenz, salu¬
dado con frenéticas ovaciones por los
soldados, la población y los campesi¬
nos. Después el canciller visitó otros
compos de batallo y no regresó al
%
Cuartel Qeneral basta poco antes de
medianoche. — Efe.
¿aespu# de Polonia, la paz?
LONDRES, 7.— Los periódicos de
esta mañana afirman que Inglaterra y
sus aliados están decididos a conti¬
nuar ia guerre basta la victoria y tri¬
butan elogios al ejército polaco. Los
comentaristas suponen que el canci¬
ller HítiSr quiere obtener una decisión
definitiva en el este, permaneciendo
por el momento a la defensiva en el
oeste, y expresan la convicción que
después de dominada Polonia, el
cancillsr alemán haga proposiciones
de Paz a Inglaterra y Francia, que —■
al decir de los periódicos — serán re¬
chazadas.
El «Times» dice que Inglaterra no
firmará la paz mientras exista ci régi¬
men nacionalsoelaiistB.
Por otra partej el mismo ptrlódieo
en su editorial, hace resaltar que las
.condicionjss tácticas actuales difieren
coinplqíamente de las de 1914, en que
las tropas, .maniobrando en campo
raso, chocaron ya desde los prime¬
ros momentos de la guerra. Afirma
que las operaciones navales se des¬
arrollan con intensidad y que «se em¬
pieza la caza de submarinos».
El «Daily Express» opina que las
batallas definitivas se desarrollarán
en ei oeste, «donde—dice—paiecc
que los alemanes se limitan a resis¬
tir, sin pasar a la ofensiva».—Efe.
Alza del oportunismo
NUEVA YORK, 7.—El «New York
Times» afirma que los fabricantes de
aviones no han reducido el ritmo de
sus fabricaciones por tener la con¬
vicción de que la ley de neutralidad
será modificada por el Ck>!igrtso, en
ellsentido de perm'íir las exportado -
nes de material de guerra a Europa,
y particularmente a Inglaterra y Fran¬
cia.
Otros varios periódicos comentan
la misma circunstancia, y dicen que
en tal caso, ios Estados Unidos se
verían irremediablemente arrastrados
a ia guerra.—Efe.
BERNA, 7. — Ei Consejo Federal





BARCELONA. — Hoy ae ha verifi-
cado ei entierro del teniente coronel
D. Francisco Izarre. Presidió el acto
ei teniente general Orgoz y otras au¬
toridades. Por expresa disposición
í del iSnado no sz i« rindieron honoras
¡ militares.
; Regreso del conde
I del Montseny
j BARCELONA. — Ha regresado de
i su viaje a Burgos y Madrid ei Conde
I del Montseny.
í
I El nuevo Auditor
I BARCBLONA.-EI Alcalde ha side
1 cumplimentado boy por el nuevo Au- ,
I diíor de esta División, coronel Man -
I ZQnoque.
I Cumpliendo una promesa
I BARCELONA. — Esta mañana ei
I general Telia cumpliendo una proinc-
I sa hecha dorante la guerra, se ha tie-
i cho cargo _^n unión del Alcalde de
I Tremp, da la imagen de ¡a Vlrgeii De-^
I yaii de Flors, patrona de aquella ciu
\
I dad, en la que se prepara un recibí
3 miento triunfal.'
j: : ^
I Trabajador: El ^jSIndtcato
Vertical, obra maestra del
I Fuero del Trabajo contra ¡a
I lucha de clases, espera fu
inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo quç más tar¬
de deberían Imponerte.
IMPRENTA'MíNBRVA. — MATAR#
Neusandec y Kielce ocupadas
Rendición de las fuerzas polacas
de Danzig
BERLIN, 7.—El parte oficial del Gran cuartel de los ejér¬
citos alemanes, comunica que han sido conquistadas las im¬
portantes ciudades de Neusandec y I^elce en la Galitzia, y
Thron y Strasburgo al sur del corredor. .
También comunica que la guarnición de Westerplatíe,
cercana a Danzig, se ha rendido totalmente, y que han sido
aniquiladas las divisiones polacas 9 y 27 dentro del «pasillo».
\
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GUIA COMERCIA L DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
administrador DE fincas
iJULIÁ — Teftián, 75
Laborables de 4 a 8 de la lardef
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Sania Teresa, 50 — Teléfono 64
I>csl3erfa de licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157




f ALDEREIRIA E. SORIA
Charmcai 59— Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agnstfn, 65
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS
, F. CALDAS-Ronda Prím, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en arlfcalos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones mcy económicas
DROGUERIA MARTIN F1TÊ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR ^
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad {en banqnetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
P^OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angosto J. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 57
FUNERARIA ;LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIITERÍA La Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
. Barcelona, 15 — Teléfono 255
línpresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
ísern, 1—Telefono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y €.«*
Rea!, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generah'simo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. C. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de^Sevllla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
peluquería' para señoras
MARYLU — R. g. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERIA ENRICff
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonial^
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
RADIOS S. CAIMARÎ
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
S ASTRE E. :SERR A
Santa Teresa, 82 — Teléfono 246
Trajea de calidad
sastreriaLsCittdaâ deLandree
R. Generalísimo Franco, 18




VlÍNOS FINDS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Apofalos d® Radio PHILIPS • BAYONA . HISPANO
Représentante Oficia!
s . c AyLiVL A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1eléfono261 MATARÓ
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MUEBLES JUBANY






(Cerhficsdo âc A ptlhid de la Escuela de Bellaa Artea y Oficios de Ba.rcetone)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
liases para aaiiiDs sexos le 7 a 9 mk XAMillll JOSE ANTORÍO, 18 - MIMÓ
I
CONTABILIDAD
a horas, de pequeña industrie o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
I
_
JOSÉ BÀRSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS









B'OTE, l'óO y 3'50 PESETAS
Venia en ccltnsdos y drogue:
Ennqv-tr Granados", 13? Telefono 71129 . Barceic
PROPIETARIOS
Bicicltta semínncva.
Rezófi: Liandfr, 82, bajos:
ganareis dinero cobrando vuestroi;}
créditos y administrando vuesírs^
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Meteré
